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大 陸 の 冷 た い 高 気 圧 が 張 り 出 し て き て 、 気 圧 配
骰 が 西 高 束 低 型 に な る と 、  「 ぷ り お こ し 」 と 呼 ば
れ る 雷 を と も な っ た 雷 雲 が お し よ せ 、 孟 が 降 り 続
き 、 本 格 的 な 冬 が や っ て き ま す 。 降 り つ づ く 雷 は
す ぺ て の 生 き 物 の 活 動 を と め て し ま う か の よ う に
み え ま す 。 し か し 、 よ く 見 る と い ろ い ろ な 生 き 物
が 活 動 し て い ま す 。 雪 に お お わ れ 餌 の す く な く な
っ た 野 山 で は 、 動 物 た ち が け ん め い に 動 き 回 っ て
い ま す 。 池 や 川 の 水 辺 に は シ ペ リ ア か ら や っ て き
た カ モ や ハ ク チ ョ ウ が 休 ん で い ま す 。 し か し 、 動
か ず じ っ と 春 を ま っ て い る 動 物 も い ま す 。 落 葉 の
下 や 泥 の 中 で は 虫 た ち ゃ ヘ ピ や カ エ ル が 冬 を 過 ご
し ま す 。 葉 を 藩 と し ま る は だ か に な っ た 木 々 も よ
く み る と 葉 や 花 の 芽 を 準 備 し 春 を ま っ て い ま す 。
じ っ と し て 春 を 待 つ 生 き 物 た ち
昆 虫 や 魚 、 カ エ ル 、 ヘ ピ な ど ま わ り の 気 温 が 低
く な る に つ れ て 1本 温 も 低 く な る 動 物 は 冬 に な る と
活 動 を や め ま す 。 土 の 中 や 蕗 薬 の 下 、 水 底 な ど 温
度 の 変 化 の 少 な い 場 所 で じ っ と 春 を 待 ち ま す 。 一
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図 I. ウ ッ ギ の 冬 芽
匹 よ り か た ま っ て い た ほ う が 熱 が に げ に く い の で 、
ヘ ピ が ダ ン ゴ 状 に か た ま っ て い る こ と も あ り ま す 。
ま た 、 ヘ ピ と カ エ ル が い っ  し ょ に い る こ と も あ り
ま す 。
体 温 の 調 節 が で き る 島 や ほ 乳 類 は 冬 の 問 も 活 動
を し て い ま す が 、 ヤ マ ネ の よ う に 冬 眠 を す る も の
も い ま す 。 ッ キ ノ ワ グ マ は 料 の す き ま や 木 の ほ ら
で 冬 ご も り で す 。 し か し 、 メ ス に は 冬 ご も り 中 に
子 を 産 む と い う 大 切 な 仕 事 が 待 っ て い ま す 。•• 「 le ．  
図 2 . 「 冬 」 展 示 バ ネ ル  ・ ジ オ ラ マ
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図 3. ノ ウ サ ギ の 足 跡
背 た け の 低 い 木 や 洋 は 、 雷 の ふ と ん を か ぷ っ て
過 ご し ま す 。 甘 の 中 は 寒 風 に さ ら さ れ る こ と も な
く 乾 媒 も し な い の で す 。 背 の 高 い 木 々 は 、 寒 さ に
つ よ い 冬 芽 を 枝 先 に つ け 葉 を 落 と し て し ま い ま す 。
冬 芽 は い く 重 に も り ん 片 に 守 ら れ 、 春 を 待 っ て い
ま す 。
活 動 す る 動 物 た ち
寒 い 冬 も 、 全 て の 生 き 物 が じ っ と し て 春 を 待 っ
わ け で は あ り ま せ ん 。 雪 で う も れ た 野 山 に も い ろ
い ろ な 動 物 た ち が 活 動 し て い ま す 。 ノ ウ サ ギ や キ
ツ ネ な ど 夜 に 活 動 す る 動 物 た ち の 姿 は み る こ と は
で き ま せ ん が 、 雷 の 上 に 活 動 の あ と が 残 さ れ て い
ま す 。 ノ ウ サ ギ の 足 あ と を 追 っ て い く と 足 あ と が
急 に 消 え 、 後 ろ に も ど っ た あ と を み る こ と が あ り
ま す 。 キ ツ ネ な ど の 敵 を あ ざ む く 知 恵 で し ょ う か 。
ま っ す ぐ に 歩 い て い っ た キ ツ ネ は エ サ を と る こ と
が で き た の で し ょ う か 。 カ モ シ カ は こ ん な 急 な が
け を お り て い っ た の で し ょ う か 。 動 物 の 足 あ と か
ら い ろ い ろ な 動 物 の 生 活 の 様 子 を 想 像 す る こ と は
楽 し い こ と で す 。 貨 は 将 段 み る こ と の な い 動 物 た
ち の 生 活 の 様 ：：f を 教 え て く れ ま す 。 し か し 、 活 動
す る 動 物 に と っ て は 冬 は エ サ が 非 常 に す く な い き
ぴ し い 季 節 で す 。 ニ ホ ン ザ ル は 木 の 皮 を か じ っ て
う え を し の ぐ こ と も あ り ま す 。 ま た 、 サ ル や カ モ
シ カ は な だ れ の あ と の が け か ら で て い る 草 を た ペ
る た め 危 険 な 場 所 を 移 動 し て い く こ と も あ り ま す 。
地 上 で 活 動 す る 動 物 た ち は 雪 が ふ っ て も 遠 く に
移 動 す る こ と は で き ま せ ん が 、 馬 は 暖 く エ サ の 多
い 地 方 ま で 避 難 す る こ と が で き ま す 。 ツ バ メ や カ
ッ コ ウ な ど 夏 に み ら れ た 秘 た ち は 南 へ 移 動 し て い
き ま す が 、 逆 に 北 か ら 米 て 日 本 で 冬 を 越 す 島 た ち
も い ま す 。 H 本 で 冬 を 過 ご す 渡 り 、 島 に と っ て は 、
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図 4. 雪 中 の ニ ホ ン ザ ル
図 5. オ オ ハ ク チ ョ ウ
雪 が 降 る と い っ て も 凍 り つ い て エ サ が ま っ た く 無
く な る シ ペ リ ア と く ら ぺ る と 日 本 は ず っ と 暖 か く
天 国 で す 。 冬 の 水 辺 は 、 北 方 の シ ペ リ ア か ら 渡 っ
て き た カ モ や ハ ク チ ョ ウ た ち で に ぎ わ い ま す 。  コ
ガ モ は 多 く の 群 れ で 材 木 の 上 や 川 の 岸 辺 で 休 ん で
い ま す 。 オ オ ハ ク チ ョ ウ は 優 雅 に の ん ぴ り 泳 い で
い ま す 。 コ ハ ク チ ョ ウ は 渡 り の 途 中 富 山 で 一 休 み 。
カ モ や ハ ク チ ョ ウ は 体 が 大 き く よ く 目 だ ち ま す が 、
ひ っ そ り と 野 山 で エ サ を さ が す ッ グ ミ や シ ロ ハ ラ 、
ア ト リ な ど の 小 島 た ち も シ ベ リ ア か ら や っ て き た
冬 品 で す 。 エ サ の 少 な い 山 か ら お り て き て 町 の 中
の 公 園 な ど で 冬 を す ご す の は ヒ ヨ ド リ や シ ジ ュ ウ
カ ラ な ど で す 。 鳥 た ち は 冬 じ ゅ う エ サ を も と め て
早 春 の 活 動 に そ な え ま す 。
冬 は 生 き 物 た ち に と っ て き ぴ し い 季 節 で す 。 活
動 し た り 、 じ っ と し て い る 生 き 物 、 い ず れ に と っ
て も そ れ ぞ れ の 方 法 で や が て く る 春 ま で じ っ と 耐
え る 季 節 な の で す 。
（ な ん ぶ ひ さ お 脊 椎 動 物 担 当 ）
